
















































とつの方法としてはHulten and Hao (2008) のように組織資本ストックを直接
推計することが考えられるが，組織資本の質を考慮することは難しい．一方，
Bloom and Van Reenen (2007) では質問項目から経営スコアを計測して組織
資本を定量化しており，組織資本の質を考慮するためにはこのようなアンケー













































et al (1997) では製鉄産業における従来とは異なる組織的な人的資本管理が
企業パフォーマンスにプラスの効果をもたらすことが実証されている．また
Black and Lynch (2005) では計測困難であることには留意しつつ組織資本が製
造業のアウトプットや生産性の伸びに大きく貢献している可能性が示されている．
　ただし，有形資産とは異なり組織資本などの無形資産を定量的に把握，推計




ビュー調査が重要な役割を果たすことになる．代表的なものとして Bloom and 





















































の構築を提案する研究も注目を集めてきた。例えば Senge (1990) は，今日の
ビジネスで直面する複雑な問題の解決には「学習する組織」の構築が不可欠で
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　　　　１．0 ～ 5%未満　　　　　２． ５～ 10%未満　　　　３．10 ～ 20%未満
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